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Dalam penulisan ini yang menjadi permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana
Pelaksanaan Simpan Pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama  di desa Sungai Buluh
Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi, bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan
simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama dan upaya hukum
yang dilakukan pihak Koperasi dalam menyelesaikan permasalahan terhadap pelaksanaan
Simpan Pinjam jika terjadi permasalah hukum.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan Simpan Pinjam pada Koperasi
Maju Bersama Desa Sungai Buluh (2) Akibat hukum serta upaya hukum yang dilakukan oleh
pihak Koperasi jika terjadi permasalahan hukum.
Jenis penelitian iniadalah penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu
penelitian yang dilakukan dilapangan yang bertitik tolak pada data primer yakni data yang
diperoleh langsung dari pengurus koperasi tersebut sebagai sumber pertama melalui penelitian
lapangan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah Observasi dengan cara survey
kemudian penulis melakukan penelitian langsung turun kelokasi penelitian yaitu di Koperasi
Maju Bersama Desa Sungai Buluh, wawancara dengan Pengurus Koperasi dan Anggota
Peminjam pada Koperasi Maju Bersama di Desa Sungai Buluh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan
Singingi dan study pustaka yaitu penulis peroleh dari riset perpustakaan seperti buku, Undang-
Undang dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah ini. Sedangkan sifat
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian ini memberikan penjelasan mengenai
permasalahan yang ada sehingga diperoleh gambaran yang utuh dalam Pelaksanaan Simpan
Pinjam pada Koperasi Maju Bersama di Desa Sungai Buluh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan
Singingi Propinsi Riau.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan
Simpan Pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama juga memberikan pelayanan
kepada non anggota untuk dapat menyimpan dan meminjam pada koperasi tersebut, dalam hal
peminjaman tidak dilakukan dengan perjanjian secara tertulis antara pengurus Koperasi dengan
nasabah non Anggota, akibat hukum terhadap kegiatan Simpan Pinjam pada Koperasi Maju
Bersama adalah terjdi wanprestasi peminjam untuk tidak memenuhi sepenuhnya pembayaran,
menunggak dalam pembayaran karena lemahnya kekuatan hukum dan tidak mengikat, serta
upaya penyelesaian hukum yang dilakukan Koperasi jika terjadi permsalahan/wanprestasi hukum
adalah menitik beratkan pada musyawarah mufakat secara kekeluargaan.
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